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ERRATA 
Please note the following corrections to "Acute or chronic topical retinoic acid treatment of 
human skin in vivo alters the expression of epidermal transglutaminase, loricrin, involucrin, 
filaggrin, and keratins 6 and 13 but not keratins 1, 10, and 14," Volume 98, March 1992, 
pp 343-350. 
Figure 1 legend: The bar should be 1.1 inches in length, representing 0.1 mm. 
Figure 6 legend: The sentence "Right: RA-treated epidermis (X50)" shou ld be deleted. 
Figure 7 legend: "Top row" should read "Left" and "Bottom row" should read "Right" . The 
words "left columlt," "middle column," and "right column" should all be deleted. 
